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3D body scanner 392
Absorbency 162
Acacia arabica 175
Achyranthes aspera 184
Acrylate monomer 437
Adaptive neuro network 273
Air gaps 392
Air permeability 144,231,363, 372
Airflow twisting device 282
Allyl starch  437
Alternaria alternata 315
Antibacterial activity 25,105,419, 425
Antimicrobial finishing 51
Antimoth efficacy 200
Antiseptic finishing 213
Aromatherapy 140
Artificial neural network 81
 
B.Twill jute bag 195
Bacillus sp. 213
Bamboo charcoal 243
Bamboo/cotton fabrics 213
Bamboo/tencel fabric 175
Bending length 19
Bending rigidity 288
Beta-cyclodextrin 140
Bilateral filter 208
Bio finishing 447
Bio particles 380
Bioactive coating 70
Bioplymer  431,447
Bioscouring 414
Bis -triazinyl reactive dye 414
Black out curtain 231
Blend ratio 36
Blended fabrics 351
Blended yarn 36
Blending 31
Blowroom blending 31
Breaking strength 43
Bulk density 231,250
 
Capillary action 112
Capillary rise 150
Carpet 273
Cashmere 180
Cellulase enzyme 414
Cellulose 190
Chitosan 51,431,447
Christmas palm 108
Clothing 363
Coated fabric 70
Coating 94
Coir - vinyl ester composites 380
Colour fastness 184
Colouration 62
Comfort 11,144,162,363
Compact spinning 43
Composite 19,236,380
Compression 363
Core yarn 137
Core-sheath ratio 36
Cotton 11,57,62,94,137,
140,144,170, 184,
288,308,351,363,
392, 431
Cotton comber 288
Cotton/polyester yarn 386
Cotton/bamboo fabrics 213
Cotton/polyester fabric 140,308
Cotton/polyester fibre 363
Cotton/polyester yarn 256
Cotton/wool fabric 447
Cotton-jute union fabric 157
Cotton-polyester blend 31
Cover factor 250
Crystal structure 131
Cypress oil 175
 
Damask 356
Degumming 453
Delivery speed 256
Denim 170
De-twisting 144
Dharbai 108
Dielectric drying 308
Differential scanning colorimetric 190
Diffusion parameters 150
Digital image processing 329
Direct tracking algorithms 399
Double yarn 137
Drawframe blending 31
DREF-3 yarn 36,137
Drying 162
Dyeing 57,62,419,414,425
Dynamic pressure 94
Dynamic water absorption 112
 
Effective modulii 236
Elastic modulus 288
Elastic yarn 386
Electro-physical properties 363
Elongation percentage 184
Embedded system 100
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Engineering constant 236
Essential oils 140
 
Fabric 11,51,70, 87,94,140,
144,150,157,162,
175,195,203,208,
231,236,243,250,
282,301,308,320, 
351,356,363,386,41
4,425,431,447
Fabric compressibility 144
Fabric constructional parameters 250
Fabric handle 157
Fabric harshness 157
Fabric quality 363
Fabric self-lubricating liner 293
Fabric weight 329
Face flip face fabric 320
False twist 399
Fastness property 57
Feed forward neural network 267
Feed ratio  256
Felting test 458
Ferulic acid 62
Fibre 11,19,31,36,131,162,
288,405,437,447,
453
Fibre composites 108
Fibre glass fabric 236
Fibre reinforced composites 236
Figured fabric 320
Filaments orientation angle 399
Finishing 51,62,70,105,170,
213,301,431,447
Friction spinning 137
Fringe projection 203
Functional finishing 447
Fungal pigment 315
Fuzzy e-means clustering 208
 
Garcinia pedunculata 184
Garment 392
General regression neural network 267
Genetic algorithm 81
Geometrical model 94
Gerardiana diversifolia 180
Glucose 57
Graft copolymerization 437
Grape fruit oil 175
Guanidinylated chitosan 51
 
Hamburger model 36
Handloom fabric 87,100,320
Harnessing 356
Hat production 458
Heat setting 273
Heat transfer 372
Hemp fibre 453
Herakle stitch 195
Hollow fibre 405
Hollow fibre membrane 405
Hydraulic permeability 405
Hypochlorite treatment 405
 
Image processing 87,399
Impact strength 380
Indigo dye 170
Injection technique 405
Intermingling 267
 
Jacquard device 100
Jacquard warp-knitted fabric 208
Jacquard weave  320,356
Jute bag 195
Jute fabric 414
Jute-cotton union fabric 157
 
Kevlar 293
Klebsiella sp. 213
Knitted fabric 11,162,208,243,282,
301, 386
 
Laccase 62
Laplacian mask 329
Leuco sulphur dye 57
Light cutting ability 231
Linked atom least squares 131
Liquid transfer property 162
Loop geometry 112
Loop length  351
Lyocell 243
 
Madhuca longifolia 419
Mathematical model 150
MATLAB software 329
Mechanical properties 81,301,437
Medical garment 70
Metabolites 105
Micro polyester 243
Microencapsulation 175,213
Microwave drying 51,308
Microwave-assisted degumming 453
Milkweed 351
Moire pattern 203
Moisture management 11,243
Molecular structure 131
Monoazo dyes 425
Monofilament test 108
Mordant 419
Mosquito repellent 175
Muga silk 131
Multi hidden layer 267
Multimedia memory card 100
MVS yarn 256
 
Nano aluminum oxide 25
Nano titanium oxide 25
Nano zinc oxide 25
Nanogel 431
Nanosafe textiles 105
Natural dye 180,200,315,419
Natural fibre 108
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Neural network 267,372
Neural restoration of flock 288
Neuro fuzzy inference system 273
Nips stability 267
Non-contact measuring tool 392
Nonwoven 372
Nozzle pressure 256
Number of nips 267
Nylon 11,62,399,425
 
Orthogonal weft tapestry 320
 
Papaya 105
Paper pulp 19
Pashmina 180
Pattern classification 87
Pattern separation 208
Physical properties 43
Physiological comfort 431
Phytochemical analysis 200
Pin-point effect 273
Piper betel 213
Plated fabric 11
Pneumatic compacting system 43
Polyamide 425
Polyester 36,70,162,243,250,
308,351,386,437
Polyester/cotton  31,140,256,363,308,
386
Polymer finish 447
Polypropylene 162
Polysulfone  405
Polytetrafluoroethylene 293
Pore size 405
Pore size distribution   372
Porosity 231
Powerloom fabrics 87
Prickliness 157
Printing 315
Proportions methods 250
Proteus sp. 213
Proximal support vector machine 87
Pseudomonas sp. 213
Punched cards 100
 
Rabbit hair 458
Rapid-I machine vision system 108
Reactive dye 414
Reducing sugar 57
Reflectance 250
Residual gum content 453
Residual torque 282
Ring spinning 43
Ring yarn 36
Ring-spun yarn 282
RS485 serial bus 100
 
Scaffolds 81
Scaling 356
Seam strength 195
Sectioning 356
Self-lubricating liner 293
Semi-combed fibre 31
Silk 62,70,81,131,184,
419
Silver nanoparticles 105
Simulated annealing 380
Single jersey fabric 11
Sisal fibre 19
Sizing performance 437
Smart finishing 431
Sol-gel 140
Sorption ability 150
Sound absorption 19
Spandex fabric 94
Spectral property 425
Spindle size 256
Spinning 43,137,256
Spun yarn 43,137,282
Spunlace fabrics 372
Staphylococcus epidermis 315
Staphylococcus pyogenes 315
Staphylococcus sp. 213
Starch 190
Static water absorption 112
Stimuli-responsive nano gel 431
Stitch density 195
Stitching 356
Stress-strain curve 36
Strobilanthes  cusia (Nees) Kuntz 184
Structural parameters 386
Super-carded fibre 31
 
Taguchi method 386
Tannin  200
Tapestry 320
Temperature cutting ability 231
Tenacity 36
Tencel/bamboo fabric 175
Tensile properties 36,170
Tensile strength 184
Terry fabric 112
Terry towel 301
Textile mechanics 236
Textured yarn 399
Thermal conductivity 243
Thermal insulation 351,392
Thermal properties 11,190
Tightness factor 351
Tip definition 273
Tip effect 273  
Tissue engineering 81
Towel 301
Transistor to transistor logic 100
Tribological performance 293
Tri-layer fabric 243
Twill damask 356
Twist direction 137
Twist level 137
 
Ultraviolet protection factor 351
Union fabric 157
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Unit cell model 236
UVR transmission 386
 
Viscose 25,36,62
Viscosity 437
Vortex yarn 256
 
War-knitted fabric 301
Warp-knitted fabric 208
Wash durability 213
Water absorption 301
Water flux 405
Water vapour permeability 144,351
Wavelet decomposition 208
Weave analysis 356
Weaving 100,320,356
Weft density 250,293
Weft knitted fabrics 386
Weft way fabric strength 195
Wet processing 157
Wicking 162
Wool 51,62,180,200, 
447,458,184
Wool/cotton fabric 447
Woven fabric 150,203,236,243,
250,301
 
X-ray diffraction 190
X-ray technique 131
Xylanase enzyme 414
 
Yarn 31,36,43,137,144,
184,256,267,282,
386,399
Yarn density 203
Yarn elongation 256
Yarn hairiness 43
Yarn imperfections 43
Yarn tenacity 256
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